


































Spalte  Variablenname   Einheit  Beschreibung / Sensorposition 
1  Messfile  ‐  Name des Messfiles aus dem das SSI ermittelt wurde 
2  T_AsSr   °C  Temperatur im Absorbersumpf 
3  T_AoSr  °C  Temperatur Lösungswärmeübertrager Eintritt kältemittelreiche Lösung 
4  T_GiSr  °C  Temperatur Lösungswärmeübertrager Austritt kältemittelreiche Lösung
5  T_GsSw  °C  Temperatur im Desorbersumpf 
6  T_GoSw  °C  Temperatur Lösungswärmeübertrager Eintritt kältemittelarme Lösung 
7  T_AiSw  °C  Temperatur Lösungswärmeübertrager Austritt kältemittelarme Lösung 
8  T_EsR  °C  Temperatur im Verdampfersumpf 
9  T_EiR  °C  Temperatur in Verdampferaufgabewanne 
10  T_CsR  °C  Temperatur im Kondensatorsumpf 
11  T_UGoSw  °C  Temperatur in Dekristallisationsleitung (Desorberaustritt) 
12  T_UAiSw  °C  Temperatur in Dekristallisationsleitung (Absorbereintritt) 
13  T_UEiR  °C  Temperatur nach dem U‐Rohr und vor Eintritt in den Verdampfer 
14  t_GiW  °C  Temperatur Desorber Eintritt (extern) 
15  t_GoW  °C  Temperatur Desorber Austritt (extern) 
16  t_EoW  °C  Temperatur Verdampfer Austritt (extern) 
17  t_EiW  °C  Temperatur Verdampfer Eintritt (extern) 
18  t_AiW  °C  Temperatur Absorber Eintritt (extern) 
19  t_AoCiW  °C  Temperatur Kondensator Eintritt (extern) 
20  t_CoW  °C  Temperatur Kondensator Austritt (extern) 
21  t_room  °C  Raumtemperatur 
22  p_E  mbar  Druck im Verdampfer 
23  p_C  mbar  Druck im Kondensator 
24  V_G  m³/h  Volumenstrom Heißwasser 
25  V_AC  m³/h  Volumenstrom Kühlwasser 
26  V_E  m³/h  Volumenstrom Kaltwasser 
27  V_R  l/h  Volumenstrom im Verdampferumlauf 
28  V_Sr  l/h  Volumenstrom kältemittelreiche Lösung 
29  m_Sr  g/s  Massenstrom kältemittelreiche Lösung 
30  D_Sr  g/cm³  Dichte kältemittelreiche Lösung 




Messgröße  Sensor  Messbereich  Unsicherheit 
Temperatur  Pt100 1/3 DIN‐B  0 ‐ 100 °C  ± 0,11 K 
Druck  PMC 131  0 ‐ 200 mbar  ± 0,51 % 
Volumenstrom  MID Optiflux  0 ‐ 150 l/h  ± 0,5 % 
Massenstrom  Coriolis Optimass  0 ‐ 0,2 kg/s  ± 0,15 % 
3 Versuchsdurchführung 












































































































041026_3  29.78  30.05 47.60 51.13  51.00  32.74  15.74  16.87 31.41 50.72 29.88 19.78 55.08 50.44 16.55 17.95 27.06 29.04 30.82 23.44  18.12 43.51 1.20 2.57 2.90 231.92 179.61 72.41 1.45 0.45 4.72 5.88 5.28 6.40 
041028   30.40  30.93 51.03 55.27  55.11  33.90  15.05  16.17 32.66 54.87 30.23 20.51 60.06 54.22 16.13 17.96 26.96 29.57 31.89 22.09  17.15 46.09 1.20 2.60 2.90 229.87 176.90 72.22 1.47 0.46 6.13 7.87 6.96 7.99 
050124_3  30.25  30.74 51.41 55.66  55.40  33.79  14.88  15.96 32.66 55.07 26.53 29.34 60.06 54.47 16.05 17.94 26.85 29.29 31.57 20.55  17.41 48.42 1.20 2.61 2.90 236.22 176.12 72.14 1.47 0.46 6.36 7.37 6.88 7.68 
041026_5  30.91  31.20  53.91  59.18  59.02  34.46  14.37  15.49  33.85  58.67  31.04  21.43  65.05  57.75  15.75  18.03  27.02  30.13  32.98  23.97  16.22  50.20  1.20  2.60  2.90  232.56  173.83  71.60  1.48  0.47  7.71  9.36  8.55  9.99 
040826  32.27  32.79  57.73  63.92  63.63  36.75  14.02  14.73  34.00  63.89  28.83  20.29  69.93  62.22  15.56  18.02  27.14  30.26  33.22  23.01  15.82  51.79  1.20  2.60  2.91  420.38  173.86  73.33  1.53  0.50  8.30  9.39  8.91  10.55 
041026_6  31.48  31.74  57.56  63.41  63.23  35.44  13.66  14.78  34.99  62.81  31.57  22.46  70.04  61.55  15.30  17.94  26.96  30.62  34.00  23.96  15.40  53.89  1.20  2.60  2.90  232.79  174.08  72.54  1.50  0.48  8.90  10.98  10.13  11.60 
040824  31.06  31.59  58.23  65.02  65.04  35.89  13.11  13.93  36.13  64.59  30.62  20.96  71.92  63.30  15.25  18.02  27.18  30.65  33.95  23.53  14.37  53.86  1.20  2.61  2.89  344.04  171.51  72.27  1.52  0.49  9.28  10.47  9.97  11.73 
040824  30.94  31.59  57.87  65.09  64.72  35.72  12.93  13.79  35.15  64.84  30.62  21.24  71.92  63.00  15.15  18.02  27.18  30.83  34.32  24.65  14.08  55.32  1.20  2.58  2.90  343.81  173.28  72.58  1.51  0.49  9.63  10.91  10.42  12.14 
040825_3   31.64  32.22  57.96  65.22  64.83  36.29  13.43  14.25  34.98  65.03  29.64  21.14  71.90  63.08  15.25  18.09  27.16  30.73  34.14  22.86  15.14  53.62  1.20  2.60  2.89  349.19  174.70  73.38  1.52  0.49  9.54  10.74  10.28  12.02 
041025   31.75  32.03  58.86  64.77  64.51  35.89  13.33  14.48  34.92  64.18  31.85  22.34  71.61  62.84  15.17  17.94  26.95  30.56  33.96  24.96  14.92  53.32  1.20  2.63  2.90  231.49  176.59  74.07  1.51  0.48  9.32  10.98  10.35  11.98 
041026_2  31.99  32.34  59.00  65.26  65.07  36.29  13.51  14.67  35.16  64.73  32.17  22.62  72.03  63.36  15.19  17.94  27.03  30.72  34.18  25.10  15.09  54.55  1.20  2.57  2.89  232.99  174.14  73.11  1.51  0.49  9.27  10.95  10.26  11.87 
050118  31.92  32.06  59.11  65.82  65.37  36.35  13.37  14.45  35.90  65.15  32.04  30.67  72.04  63.62  15.14  17.94  27.00  30.49  33.86  21.54  15.56  58.48  1.20  2.61  2.89  236.63  176.48  74.11  1.50  0.48  9.40  10.55  10.16  11.50 
040825_2  31.96  32.50  59.78  67.65  67.24  36.89  13.00  13.80  35.76  67.55  30.38  21.91  74.90  65.26  14.93  18.02  27.15  31.10  34.88  23.01  14.69  56.71  1.20  2.57  2.89  352.92  176.92  74.70  1.53  0.50  10.37  11.76  11.19  13.11 
041025_1   32.14  32.42  61.05  67.20  67.00  36.61  12.98  14.14  35.63  66.79  32.25  23.04  74.59  65.07  14.97  17.94  26.96  30.91  34.62  25.25  14.44  55.70  1.20  2.60  2.90  231.89  174.31  73.51  1.52  0.49  10.02  11.88  11.13  12.99 
041028_1  31.92  32.39  61.33  67.62  67.44  36.57  13.04  14.17  35.90  67.09  29.56  23.38  75.03  65.33  14.90  17.94  26.86  30.96  34.72  22.56  14.76  55.53  1.20  2.67  2.90  231.25  173.07  72.96  1.52  0.49  10.25  12.65  11.57  13.22 
050429  32.16  32.85  59.95  66.80  66.94  36.63  13.46  14.74  36.30  67.11  26.46  22.29  74.59  64.89  14.90  17.94  27.11  31.00  34.76  26.00  14.64  57.95  1.20  2.62  2.90  226.39  178.90  75.01  1.50  0.48  10.26  11.79  11.40  13.24 
050520  31.55  32.42  61.00  67.93  67.52  36.43  12.94  14.19  36.72  67.37  30.84  23.33  75.00  65.13  14.92  18.00  27.10  31.23  35.14  24.95  14.16  59.39  1.21  2.57  2.89  242.88  167.45  70.14  1.50  0.48  10.37  12.23  11.59  13.53 
050530  31.10  32.10  60.99  68.16  67.43  36.24  12.65  13.82  36.94  67.26  30.54  17.02  75.00  65.28  14.86  18.00  27.07  31.02  34.97  24.10  14.36  62.24  1.21  2.60  2.90  245.22  174.92  73.29  1.50  0.48  10.57  11.85  11.84  13.35 
050531_1  31.57  32.41  60.91  67.96  67.27  36.55  12.98  14.16  36.75  67.04  30.15  23.42  75.00  64.93  14.91  18.00  26.98  31.21  35.17  22.95  14.92  59.53  1.19  2.53  2.90  245.33  171.57  71.84  1.50  0.48  10.40  12.38  11.56  13.66 
050601  31.33  32.14  60.66  67.84  67.93  36.31  12.75  13.90  36.45  67.00  26.73  23.18  75.01  64.75  14.83  18.01  26.96  31.06  34.84  20.70  14.91  57.10  1.20  2.70  2.90  247.94  174.61  73.20  1.50  0.48  10.70  12.78  11.77  14.01 
050601_1  30.97  32.04  60.69  68.12  67.99  36.30  12.73  13.85  36.58  66.96  27.45  17.01  75.01  64.89  14.74  18.00  26.96  30.98  34.90  21.16  14.95  60.17  1.18  2.66  2.90  249.45  175.34  73.62  1.51  0.48  10.99  12.36  12.01  13.59 
050607  31.45  32.23  60.79  68.02  67.97  36.55  12.90  14.01  36.65  67.18  28.04  23.33  75.00  64.99  14.83  18.00  26.95  31.16  35.04  20.82  15.09  57.80  1.20  2.60  2.89  250.03  172.13  72.17  1.50  0.48  10.65  12.68  11.65  13.71 
050607  31.19  31.91  60.93  68.27  67.76  36.39  12.74  13.86  36.68  67.07  29.14  25.93  75.01  65.21  14.74  18.00  26.93  31.08  35.06  21.07  14.93  58.95  1.20  2.59  2.89  248.85  171.92  72.23  1.51  0.48  10.96  12.42  11.90  13.35 
050607  30.99  31.86  60.95  68.38  67.73  36.35  12.70  13.84  36.62  67.17  28.93  34.97  75.01  65.24  14.77  18.00  26.96  31.05  35.00  21.10  14.87  59.05  1.20  2.59  2.89  248.49  171.93  72.29  1.51  0.48  10.85  12.27  11.82  13.30 
040824_1  32.22  32.82  64.36  71.82  71.39  37.62  12.00  12.71  36.58  71.32  30.68  22.71  79.87  69.06  14.40  17.83  27.13  31.49  35.63  23.61  13.50  66.94  1.20  2.61  2.89  359.01  169.63  72.29  1.54  0.50  11.53  13.15  12.48  14.69 
040825_1  32.18  32.86  63.76  71.65  71.23  37.54  12.38  13.12  36.83  71.63  30.54  22.99  79.85  68.99  14.51  18.00  27.14  31.59  35.85  23.18  14.02  59.04  1.19  2.58  2.87  356.52  168.69  71.68  1.54  0.50  11.62  13.25  12.70  14.74 
041025_2   32.82  33.06  65.07  71.33  71.17  37.74  12.41  13.56  36.59  70.82  32.89  24.03  79.56  68.82  14.60  17.94  27.00  31.37  35.49  25.59  13.78  59.09  1.20  2.62  2.90  232.51  170.84  72.75  1.53  0.50  11.24  13.24  12.46  14.59 
041027_9a  33.00  33.38  64.61  72.13  71.68  38.09  12.60  13.73  37.27  71.37  32.91  24.75  80.02  69.36  14.62  17.94  27.03  31.75  36.04  23.39  14.15  60.38  1.20  2.56  2.90  231.64  182.12  77.70  1.54  0.50  11.18  13.95  12.69  14.56 
040825  32.49  33.11  67.12  75.93  75.36  38.51  11.42  12.10  37.67  76.03  29.43  23.90  84.84  72.61  14.07  17.96  27.13  31.99  36.60  22.93  12.97  75.11  1.20  2.64  2.87  359.70  167.72  72.02  1.56  0.52  12.97  14.83  14.06  16.57 
041025_3   33.13  33.48  67.78  75.45  75.27  38.75  11.84  13.00  37.80  75.10  33.31  25.29  84.52  72.52  14.25  17.94  27.04  31.97  36.60  25.84  13.15  62.39  1.20  2.58  2.91  232.99  170.83  73.38  1.55  0.51  12.46  14.71  13.78  16.27 
041027  33.71  33.88  68.30  76.11  75.90  39.18  12.13  13.26  37.90  75.76  33.65  25.41  85.01  73.08  14.30  17.94  27.03  32.04  36.61  23.62  13.70  63.15  1.19  2.62  2.90  234.30  169.43  72.96  1.55  0.51  12.27  15.22  13.83  16.13 
040819  34.15  34.47  70.23  79.43  79.77  40.74  11.39  11.89  40.24  78.54  33.71  24.86  89.81  76.84  14.04  18.05  27.20  32.46  37.38  26.58  12.80  66.63  1.21  2.63  2.92  532.92  0.12  ‐0.03  1.57  0.52  13.62  16.00  14.92  17.81 
041025_4  33.84  34.07  70.34  79.65  79.35  40.15  11.30  12.45  38.69  79.24  33.89  26.26  89.49  76.12  13.87  17.92  27.02  32.38  37.40  25.88  12.55  65.57  1.19  2.63  2.91  233.42  169.43  73.43  1.56  0.52  13.69  16.31  15.27  18.05 
041027_9  34.08  34.54  70.76  80.47  79.92  40.46  11.44  12.56  39.16  79.81  34.05  26.76  90.00  76.80  13.92  17.94  26.98  32.63  37.75  24.00  12.88  67.76  1.20  2.60  2.91  232.21  178.39  77.59  1.57  0.52  13.57  16.99  15.35  17.91 
041025_5   34.39  34.81  73.06  83.89  83.54  41.65  10.90  12.03  39.52  83.02  34.62  27.16  94.45  79.95  13.58  17.94  27.04  32.79  38.16  26.00  12.08  68.68  1.20  2.66  2.90  233.87  167.83  73.51  1.58  0.53  14.68  17.71  16.48  19.60 
041027_8  34.37  35.00  73.14  84.49  83.89  41.88  10.88  11.99  40.06  83.83  32.90  27.74  94.99  80.42  13.55  17.94  26.99  33.04  38.55  23.91  12.27  71.54  1.20  2.65  2.91  235.35  176.88  77.60  1.58  0.53  14.83  18.54  16.89  19.76 
041025_6  35.04  35.48  73.76  88.01  87.31  42.88  10.35  11.47  40.95  87.16  35.26  28.67  99.43  83.47  13.24  17.94  26.95  33.48  39.50  25.95  11.53  74.18  1.19  2.56  2.90  234.42  175.69  77.59  1.59  0.53  15.85  19.32  17.77  21.49 
041025_7  35.95  36.47  77.18  92.22  91.53  44.55  10.06  11.17  41.72  91.03  36.22  29.50  104.37  87.33  12.98  17.94  26.97  33.89  40.21  25.88  11.25  77.38  1.19  2.56  2.90  235.79  172.34  76.95  1.61  0.54  16.71  20.51  18.67  22.84 
040830  31.22  31.78  57.47  64.74  64.46  35.61  13.81  14.81  35.50  64.73  28.97  21.68  71.91  62.49  16.95  20.03  27.11  30.90  34.56  20.91  20.14  54.77  1.20  2.62  2.90  241.53  173.55  72.27  1.51  0.49  10.38  11.48  11.07  12.85 
041028_2  33.81  34.04  67.33  75.74  75.50  38.84  13.59  14.72  38.97  75.30  32.63  26.59  85.00  72.35  15.96  19.96  26.99  32.49  37.53  22.78  15.10  66.19  1.20  2.59  2.89  230.89  173.97  74.10  1.53  0.50  13.42  16.47  15.10  17.26 
041028_3  32.83  33.35  68.57  76.70  76.40  39.17  9.94  11.07  37.27  76.23  32.52  24.71  85.01  73.91  11.95  15.29  27.01  31.76  36.01  23.17  11.86  60.16  1.20  2.61  2.91  235.72  173.58  75.60  1.57  0.52  11.27  14.35  12.81  15.13 
041028_4  32.35  33.06  69.58  77.23  76.83  39.47  8.05  9.19  36.40  76.62  32.37  23.75  85.01  74.74  9.93  12.93  26.99  31.38  35.23  23.32  10.38  57.27  1.20  2.60  2.89  237.07  174.39  76.87  1.59  0.53  10.12  13.20  11.58  13.98 
041028_5  31.99  32.73  70.14  77.69  77.21  39.78  6.20  7.34  35.58  76.86  31.16  22.85  85.01  75.49  7.91  10.62  26.99  31.04  34.50  23.14  9.20  54.73  1.20  2.62  2.91  238.55  173.52  77.28  1.60  0.54  9.20  12.26  10.48  12.96 
041028_6  31.76  32.63  70.12  78.26  77.67  40.38  4.45  5.61  34.78  77.25  30.51  21.97  85.01  76.34  5.92  8.32  26.99  30.69  33.80  23.28  8.14  52.58  1.20  2.60  2.90  239.61  171.78  77.37  1.62  0.55  8.13  11.11  9.33  11.81 
041027_2  31.18  31.51  66.21  74.90  74.45  37.12  10.83  11.93  36.10  74.11  31.28  23.60  85.01  71.13  13.53  17.94  22.99  28.93  34.45  24.45  12.48  57.97  1.19  2.58  2.90  236.25  178.01  76.42  1.54  0.51  14.86  17.78  16.46  18.74 
041027_1  32.46  32.79  67.33  75.54  75.18  38.17  11.45  12.58  37.13  74.92  32.55  24.70  85.00  72.10  13.91  17.94  25.03  30.56  35.66  24.14  13.06  60.20  1.19  2.58  2.90  234.17  176.79  76.02  1.55  0.51  13.57  16.49  15.18  17.43 
041027_3  35.12  35.59  70.01  76.97  76.69  40.75  12.87  14.02  38.84  76.53  32.86  26.22  85.02  74.24  14.74  17.94  29.05  33.59  37.78  24.90  14.28  67.18  1.20  2.61  2.91  234.15  173.11  74.89  1.56  0.51  10.83  13.69  12.61  14.66 
041027_4  36.29  36.75  70.73  77.63  77.26  41.83  13.40  14.54  40.04  77.03  34.43  27.26  85.00  75.05  15.04  17.94  31.09  35.31  39.15  25.13  14.80  70.94  1.20  2.60  2.91  235.00  174.14  75.35  1.56  0.51  9.77  12.65  11.50  13.53 
041027_5  38.47  38.94  72.31  78.70  78.29  44.04  14.44  15.60  41.40  77.95  35.06  28.30  85.02  76.59  15.66  17.95  34.15  37.64  40.76  24.94  15.87  76.19  1.20  2.62  2.91  233.01  174.15  75.70  1.56  0.52  7.73  10.56  9.44  11.46 
041027_6  40.33  40.77  73.55  79.65  79.24  45.80  15.35  16.52  43.02  78.93  36.29  29.59  85.01  77.97  16.21  17.95  37.19  40.09  42.60  24.68  16.94  82.82  1.20  2.61  2.90  231.99  174.20  75.88  1.57  0.52  5.85  8.74  7.55  9.56 
041027_7  42.40  42.90  75.47  80.69  80.30  47.85  16.36  17.54  44.53  79.93  36.67  30.77  85.01  79.60  16.85  17.94  40.25  42.50  44.33  24.46  18.20  89.69  1.20  2.52  2.89  229.56  170.49  74.55  1.57  0.53  3.66  6.54  5.31  7.35 
040812_3  44.34  44.42  79.68  87.61  87.68  50.79  15.09  15.67  48.97  81.79  33.59  30.59  94.76  87.08  16.18  18.03  40.57  43.10  45.75  28.11  16.18  98.54  1.22  2.54  2.91  535.50  0.11  90.45  1.62  0.55  6.28  7.45  7.72  10.55 
040824_1  32.11  32.75  64.28  71.81  71.35  37.54  12.00  12.71  36.62  71.78  30.45  22.76  79.86  69.03  14.42  17.87  27.14  31.52  35.68  23.82  13.47  62.66  1.20  2.61  2.89  359.01  169.80  72.32  1.54  0.50  11.61  13.21  12.54  14.75 
040826_2  31.15  31.74  57.56  64.94  64.57  35.72  13.46  14.85  35.23  64.63  28.93  21.40  71.92  62.63  17.05  20.03  27.12  30.79  34.32  23.12  15.09  54.14  1.20  2.67  2.90  200.86  176.13  73.63  1.52  0.49  10.03  11.33  10.89  12.66 
050309  29.47  30.16  51.75  56.30  56.03  34.11  11.82  12.97  31.19  55.85  24.03  17.98  59.69  55.19  12.65  13.93  26.90  28.83  30.37  20.60  14.22  41.92  1.20  2.60  2.90  235.98  170.58  71.29  1.50  0.48  4.30  5.79  4.65  6.20 
050309  29.25  29.87  51.80  56.94  56.67  34.06  9.51  10.69  30.26  56.59  24.10  16.68  59.68  56.11  10.00  10.92  26.92  28.45  29.60  20.74  12.35  40.10  1.21  2.58  2.90  237.86  169.51  71.92  1.52  0.49  3.12  4.59  3.42  4.95 
050309  29.63  30.20  57.14  61.86  61.43  35.23  6.48  7.70  30.31  61.42  23.98  16.44  64.65  60.90  6.96  7.91  26.94  28.52  29.67  20.97  10.13  40.53  1.23  2.60  2.90  240.16  167.27  72.84  1.56  0.51  3.21  4.73  3.47  5.28 
050309_1  31.70  32.22  58.33  62.67  62.31  37.17  7.71  8.91  31.95  62.39  26.18  17.82  64.65  62.09  7.71  8.19  29.98  31.03  31.64  20.91  11.09  45.18  1.20  2.57  2.90  239.46  165.55  72.14  1.56  0.52  1.61  3.11  1.82  3.52 
050309_2  32.09  32.56  57.05  62.36  62.00  37.23  9.14  10.34  32.40  62.04  27.67  18.40  64.65  61.67  9.30  9.92  29.97  31.19  31.99  20.47  12.14  45.09  1.20  2.61  2.90  238.45  165.60  71.63  1.55  0.51  2.09  3.68  2.41  4.09 
050309_3  31.60  32.35  53.29  57.57  57.34  36.17  12.22  13.37  32.17  57.35  28.10  18.56  59.69  57.00  12.36  12.93  29.95  31.08  31.79  20.30  14.75  45.52  1.19  2.60  2.90  236.53  167.79  70.81  1.51  0.49  1.90  3.41  2.14  3.64 
050310  27.54  28.18  48.16  55.41  55.25  31.34  10.19  11.33  29.25  55.03  26.16  16.00  59.68  54.00  11.37  13.01  23.83  26.29  28.18  20.48  12.84  39.18  1.20  2.61  2.90  238.07  175.36  73.60  1.50  0.48  5.54  7.42  5.69  7.79 
050310  27.73  28.35  53.88  60.81  60.47  32.95  5.68  6.88  28.51  60.39  24.71  14.59  64.65  59.52  6.57  7.91  23.84  26.02  27.58  20.41  9.69  37.51  1.20  2.61  2.90  240.99  180.50  78.68  1.56  0.51  4.54  6.62  4.73  7.03 
050608  31.18  31.87  60.77  68.12  67.67  36.33  12.69  13.83  36.68  67.13  30.40  27.98  75.00  65.14  14.77  18.00  27.00  31.04  35.03  23.91  14.58  60.75  1.20  2.61  2.89  247.51  173.36  72.77  1.50  0.48  10.87  12.21  12.03  13.44 
050609_1  31.22  31.89  60.72  68.19  68.92  36.36  12.63  13.77  36.45  67.06  31.10  25.02  75.00  65.04  14.76  18.00  26.99  30.91  34.74  23.49  14.43  60.05  1.19  2.72  2.90  247.64  173.86  73.03  1.51  0.48  10.91  12.35  12.04  13.48 
050609_2  31.27  32.05  60.87  68.18  67.65  36.46  12.89  13.99  36.87  67.18  29.13  24.70  75.01  65.17  14.81  18.00  27.06  31.14  35.16  22.33  14.90  61.61  1.20  2.57  2.90  249.47  173.01  72.54  1.50  0.48  10.76  12.12  11.92  13.43 
050610  31.20  31.88  60.63  68.08  67.91  36.29  12.75  13.88  36.83  67.10  27.17  18.04  75.00  65.16  14.78  17.99  26.97  31.02  35.04  22.78  14.74  61.44  1.21  2.61  2.90  244.71  174.44  73.15  1.50  0.48  10.79  12.23  12.13  13.55 
050610  32.48  33.27  67.21  76.80  75.90  38.65  11.14  12.32  38.97  75.76  29.93  18.47  85.00  72.89  13.51  17.24  27.26  32.14  36.96  24.13  12.92  69.16  1.20  2.60  2.90  244.70  171.47  73.48  1.54  0.50  12.58  14.65  14.43  16.41 
050611  30.99  31.81  59.18  66.30  69.91  36.03  13.13  14.28  36.19  65.41  26.09  21.90  72.19  63.76  14.97  18.00  26.65  30.68  34.38  19.60  15.54  59.75  1.28  2.55  2.90  231.20  174.98  73.26  1.50  0.48  10.22  11.91  10.91  12.29 
050616_1  31.55  32.35  60.81  67.87  67.36  36.74  12.80  14.01  36.68  66.94  30.52  20.23  75.00  65.18  14.93  18.00  27.16  31.16  35.05  26.14  14.44  60.28  1.20  2.60  2.90  231.53  173.98  72.99  1.50  0.48  10.33  12.01  11.65  13.42 
050618  29.62  30.35  50.93  55.30  55.19  33.45  14.78  15.94  33.13  54.52  28.79  17.20  60.00  53.97  16.03  18.00  27.05  29.50  31.98  24.52  16.87  49.89  1.20  2.60  2.90  229.77  174.36  70.74  1.45  0.45  6.63  7.37  7.44  8.27 
050621  31.42  32.24  61.07  67.76  72.09  36.56  12.77  13.97  36.59  66.77  28.86  20.19  75.00  65.10  14.88  18.00  27.13  31.13  35.04  25.82  14.36  59.49  1.20  2.62  2.90  232.69  170.68  71.50  1.50  0.48  10.49  12.11  11.81  13.49 
050623_1  31.23  31.93  60.66  67.82  67.16  36.29  12.72  13.91  36.67  66.75  25.51  17.78  75.01  65.09  14.84  18.00  27.07  31.01  34.98  25.42  14.51  60.73  1.20  2.62  2.91  234.63  171.07  71.68  1.50  0.48  10.67  11.95  12.04  13.52 
050628  29.69  30.42  50.91  55.27  59.90  33.58  14.80  15.92  33.11  54.57  27.77  17.25  60.00  54.09  16.08  17.99  27.08  29.51  31.98  24.88  16.79  49.66  1.21  2.60  2.90  235.57  172.18  69.88  1.45  0.45  6.46  7.32  7.43  8.17 








































































050630_B  32.21  33.03  60.63  67.56  67.10  37.35  13.34  14.53  35.75  66.42  29.02  19.48  74.03  64.92  15.25  18.01  27.09  30.73  34.27  26.10  14.89  56.56  1.20  2.61  2.92  240.02  169.92  71.63  1.51  0.49  9.37  10.98  10.68  12.43 
050630_M  31.57  32.30  60.72  68.20  69.36  36.67  12.78  13.96  36.60  67.05  31.60  20.15  75.01  65.14  14.95  18.00  27.18  31.14  35.02  26.09  14.37  59.24  1.20  2.60  2.91  240.51  172.92  72.56  1.50  0.48  10.33  11.93  11.67  13.47 
050701_2  31.55  32.28  60.87  68.29  67.43  36.67  12.73  13.90  36.54  67.12  30.52  20.12  75.12  65.22  14.91  18.00  27.00  31.07  34.95  24.40  14.61  58.95  1.19  2.60  2.89  240.26  171.64  72.08  1.51  0.48  10.39  12.21  11.61  13.41 
050707  31.61  32.27  60.46  67.93  66.98  36.43  13.61  14.75  37.03  66.44  31.09  20.77  75.00  64.72  15.99  19.30  27.00  31.27  35.29  22.58  15.66  61.00  1.20  2.63  2.89  239.75  174.78  72.95  1.50  0.48  11.10  12.99  12.23  14.04 
050707_1  31.46  32.12  61.09  68.50  67.57  36.70  11.91  13.09  36.29  67.34  28.31  19.72  75.01  65.59  14.07  17.00  27.02  30.98  34.68  22.95  14.05  58.38  1.20  2.57  2.90  241.00  174.17  73.54  1.51  0.49  9.88  11.77  11.01  12.88 
050707_2  31.29  32.04  61.58  68.76  67.94  36.88  10.78  11.95  35.68  67.53  29.05  18.91  75.00  66.09  12.79  15.50  27.02  30.72  34.14  22.93  13.03  56.62  1.20  2.60  2.91  242.24  173.29  73.76  1.53  0.49  9.16  11.13  10.28  12.16 
050707_3  31.12  31.91  61.87  69.06  68.29  37.00  9.67  10.85  35.08  68.09  28.47  18.17  75.00  66.52  11.51  14.01  27.04  30.49  33.64  22.64  12.20  54.77  1.19  2.62  2.90  244.05  172.88  74.15  1.54  0.50  8.43  10.47  9.54  11.45 
050707_4  31.00  31.82  62.17  69.38  68.72  37.18  8.51  9.72  34.61  67.85  27.62  17.50  75.00  67.12  10.23  12.50  27.03  30.30  33.24  22.58  11.30  53.36  1.20  2.58  2.90  245.01  172.44  74.54  1.55  0.51  7.69  9.74  8.77  10.74 
050707_5  30.84  31.68  62.58  69.59  69.38  37.31  7.32  8.53  33.97  65.47  26.56  16.70  75.00  67.57  8.93  11.01  27.03  30.02  32.70  22.64  10.45  51.37  1.20  2.63  2.90  246.10  171.85  74.85  1.56  0.52  7.03  9.08  8.13  10.11 
050712  30.32  31.18  62.98  69.86  69.11  37.11  6.00  7.20  33.64  68.81  25.96  11.54  75.00  68.11  7.54  9.50  27.04  29.83  32.46  25.08  9.29  51.11  1.20  2.57  2.90  248.46  171.15  74.92  1.57  0.52  6.62  8.29  7.79  9.42 
050712_1  30.15  31.01  63.01  69.89  69.37  37.25  4.78  5.99  33.07  69.14  26.84  10.27  75.00  68.55  6.24  8.00  26.99  29.58  31.97  25.06  8.55  49.47  1.20  2.58  2.90  248.58  172.83  76.22  1.58  0.53  5.96  7.71  7.14  8.77 
050713  28.68  29.40  58.90  66.84  65.94  33.86  11.11  12.16  34.94  65.40  30.17  17.38  75.00  63.38  14.13  18.00  23.13  27.97  32.68  26.04  12.73  54.92  1.21  2.60  2.90  242.73  174.14  72.70  1.50  0.48  13.03  14.58  14.20  15.95 
050713_1  30.07  30.81  60.01  67.54  66.71  35.25  11.94  13.03  35.93  66.22  31.17  17.29  75.00  64.39  14.52  17.99  25.14  29.57  33.94  26.16  13.52  58.18  1.21  2.58  2.90  242.28  173.02  72.39  1.50  0.48  11.67  13.21  13.04  14.55 
050714  31.31  31.96  60.90  68.07  67.19  36.36  12.52  13.66  36.53  66.78  28.15  16.96  75.00  65.26  14.90  18.00  27.02  30.94  34.89  26.70  14.07  60.23  1.19  2.60  2.89  241.22  174.79  73.43  1.51  0.48  10.42  11.78  11.83  13.20 
050714_1  32.62  33.41  62.09  68.86  68.03  37.75  13.29  14.44  37.48  67.51  31.91  16.93  75.00  66.33  15.29  18.00  29.04  32.52  36.08  26.79  14.77  62.83  1.20  2.58  2.91  240.97  173.32  73.01  1.51  0.49  9.16  10.37  10.57  11.81 
050718  34.48  35.18  62.62  69.18  68.49  39.27  14.28  15.45  38.35  67.99  30.37  21.23  75.00  67.04  15.72  18.01  31.06  34.12  37.13  25.30  16.05  66.31  1.19  2.63  2.91  242.03  172.39  72.67  1.51  0.49  7.71  9.29  9.14  10.77 
050718_1  36.73  37.37  64.23  70.35  69.69  41.39  15.36  16.54  39.86  69.27  32.75  21.84  74.99  68.67  16.32  18.00  34.09  36.48  38.86  25.55  17.31  71.52  1.20  2.61  2.91  241.50  170.68  72.29  1.52  0.49  5.66  7.19  7.16  8.63 
050718_2  38.83  39.46  65.80  71.38  70.81  43.50  16.37  17.56  41.37  70.36  33.49  22.33  75.00  70.15  16.92  18.00  37.04  38.78  40.53  25.66  18.51  77.01  1.20  2.59  2.91  240.74  172.02  73.20  1.53  0.50  3.65  5.19  5.19  6.60 
050718_3  40.94  41.52  67.35  72.36  71.90  45.73  17.32  18.51  44.16  71.49  33.95  22.71  75.00  71.66  17.53  18.00  40.05  41.07  42.11  25.94  19.72  82.48  1.20  2.61  2.90  239.87  172.19  73.63  1.53  0.50  1.58  3.04  3.15  4.53 
050718_4  42.11  42.78  74.13  80.80  80.04  47.73  16.10  17.30  46.08  79.53  36.40  24.99  85.00  79.13  16.74  18.00  40.00  42.04  44.06  25.98  18.11  93.31  1.20  2.61  2.90  240.43  174.23  75.91  1.56  0.52  4.24  6.12  6.06  7.97 
050720  29.85  30.54  63.58  75.31  74.22  36.18  9.72  10.85  37.04  73.11  29.05  20.77  85.01  70.65  13.47  18.00  23.02  28.87  34.43  25.22  11.58  59.89  1.19  2.62  2.90  246.64  173.53  73.91  1.53  0.49  15.29  17.73  16.81  19.43 
050720_1  31.20  31.96  64.92  75.90  74.92  37.38  10.53  11.66  37.79  74.47  31.05  21.59  85.00  71.60  13.83  18.00  25.01  30.42  35.59  25.31  12.26  63.20  1.19  2.63  2.90  245.78  172.47  73.61  1.53  0.50  14.05  16.46  15.69  18.12 
050720_2  32.68  33.49  67.02  76.75  75.72  38.77  11.33  12.47  38.75  75.34  32.22  22.29  85.01  72.75  14.23  18.00  26.99  32.00  36.79  25.36  12.96  66.66  1.21  2.61  2.91  245.39  172.49  73.85  1.54  0.50  12.77  15.09  14.41  16.76 
050720_3  34.13  34.94  68.57  77.29  76.39  40.15  12.13  13.29  39.65  75.95  32.80  22.86  85.00  73.74  14.62  17.99  28.98  33.56  37.94  25.47  13.69  70.14  1.20  2.60  2.91  244.11  171.43  73.57  1.54  0.50  11.41  13.77  13.13  15.37 
050720_4  35.64  36.42  69.86  78.04  77.10  41.61  12.96  14.12  40.60  76.68  33.32  23.40  85.00  74.75  15.02  18.00  31.01  35.15  39.11  25.31  14.54  73.93  1.20  2.58  2.91  244.11  170.19  73.24  1.54  0.51  10.10  12.32  11.78  13.97 
050720_5  37.90  38.59  71.43  78.99  78.07  43.82  14.08  15.26  41.91  77.65  34.74  23.98  85.00  76.22  15.58  18.00  34.00  37.41  40.72  25.25  15.88  78.59  1.20  2.58  2.89  243.39  170.35  73.64  1.55  0.51  8.12  10.13  9.84  11.95 
050720_6  40.10  40.73  72.95  79.95  79.09  45.91  15.11  16.30  44.16  78.75  35.17  24.49  85.00  77.67  16.15  18.00  37.01  39.71  42.37  25.00  17.10  85.22  1.20  2.61  2.89  242.71  172.05  74.71  1.56  0.52  6.24  8.10  7.98  9.97 
050722  31.64  32.28  60.71  68.13  67.24  36.60  12.79  13.91  36.58  66.79  30.08  20.19  75.00  65.17  14.91  18.00  27.03  31.05  34.89  22.95  14.84  60.02  1.20  2.60  2.90  243.65  174.37  73.22  1.51  0.48  10.41  12.10  11.55  13.43 
050722_1  29.91  30.60  50.60  55.17  54.80  33.63  14.92  16.00  33.05  54.04  29.26  18.21  60.00  53.93  16.08  18.00  26.99  29.52  31.90  22.78  17.20  48.79  1.20  2.60  2.90  242.30  173.32  70.40  1.46  0.45  6.49  7.61  7.15  8.33 
050725  31.67  32.44  60.82  68.08  67.21  36.73  12.80  13.93  36.51  66.81  30.04  20.14  75.00  65.20  14.94  18.00  27.03  31.02  34.84  23.54  14.67  59.04  1.20  2.61  2.90  243.44  174.02  73.08  1.51  0.48  10.34  12.08  11.53  13.34 
050729  31.46  32.24  60.82  67.96  67.15  36.56  12.69  13.85  36.64  66.72  28.43  20.23  75.00  65.25  14.95  18.00  27.01  31.04  34.94  24.91  14.47  59.57  1.21  2.59  2.90  243.55  173.00  72.54  1.50  0.48  10.29  12.07  11.65  13.43 
050729_1  31.95  32.80  64.16  72.29  71.28  37.63  11.98  13.16  37.74  70.44  29.47  21.26  80.00  68.95  14.59  18.00  26.99  31.51  35.86  24.96  13.71  63.43  1.20  2.59  2.91  243.80  174.75  74.02  1.52  0.49  11.51  13.54  13.02  15.08 
050729_2  32.49  33.28  67.09  76.51  75.43  38.58  11.31  12.48  38.74  74.22  30.64  22.30  85.00  72.62  14.24  18.00  26.90  31.91  36.70  24.91  13.02  66.83  1.19  2.59  2.91  244.32  173.37  74.16  1.53  0.50  12.70  15.02  14.33  16.73 
050729_3  33.30  34.01  69.14  80.89  79.68  40.02  10.75  11.92  39.78  78.48  31.09  23.41  90.00  76.47  13.93  18.00  26.94  32.41  37.61  25.14  12.40  70.88  1.20  2.59  2.91  244.54  173.26  74.88  1.55  0.51  13.76  16.38  15.57  18.31 
050729_4  34.20  34.81  72.55  85.28  83.89  41.74  10.26  11.42  40.82  82.01  31.46  24.55  95.01  80.28  13.65  18.02  27.05  32.94  38.51  25.17  11.89  74.91  1.20  2.61  2.91  245.10  173.25  75.61  1.56  0.52  14.75  17.75  16.75  19.94 
050729_5  35.13  35.62  76.69  89.43  88.04  43.38  9.77  10.92  41.73  86.43  32.29  25.55  100.00  84.02  13.37  18.02  27.10  33.40  39.31  25.30  11.36  78.76  1.19  2.61  2.91  246.57  171.57  75.63  1.58  0.53  15.72  19.02  17.78  21.40 
050729_6  36.12  36.52  80.15  93.98  92.22  45.01  9.31  10.44  42.69  90.29  33.63  26.64  105.00  87.89  13.06  18.01  27.01  33.81  40.14  25.31  10.90  82.90  1.20  2.62  2.91  247.10  173.31  77.19  1.60  0.54  16.72  20.63  19.14  23.18 
050805_1  31.17  31.82  57.56  63.88  63.28  35.55  13.51  14.62  35.52  62.73  29.43  19.34  70.00  61.55  15.29  18.00  27.01  30.63  34.02  22.36  15.70  55.74  1.21  2.60  2.89  244.31  174.48  72.52  1.49  0.47  9.11  10.90  10.19  11.64 
050805_2  30.60  31.25  53.83  59.48  59.32  34.56  14.23  15.30  34.30  58.52  29.20  18.61  65.00  57.68  15.71  18.01  27.03  30.09  32.97  22.35  16.54  52.09  1.20  2.61  2.89  243.77  174.44  71.69  1.47  0.46  7.75  9.24  8.66  10.02 
050805_3  30.00  30.67  50.52  55.20  54.90  33.72  14.87  15.96  33.05  54.49  28.56  18.16  59.99  53.94  16.07  17.99  27.01  29.56  31.91  22.37  17.24  48.56  1.20  2.62  2.90  241.73  175.78  71.43  1.46  0.45  6.47  7.71  7.10  8.31 
050805_4  29.28  29.99  47.40  51.03  50.84  32.74  15.60  16.69  31.85  50.76  27.99  18.08  55.00  50.28  16.51  18.01  27.00  29.06  30.91  22.87  18.09  45.44  1.21  2.60  2.89  240.99  174.41  69.95  1.44  0.44  5.06  6.20  5.56  6.54 
050805_5  28.69  29.41  43.88  46.69  46.66  31.83  16.28  17.36  30.61  46.64  27.56  17.49  49.99  46.47  16.90  18.01  27.00  28.53  29.86  22.87  18.86  41.84  1.20  2.60  2.89  239.71  175.06  69.41  1.42  0.43  3.74  4.60  4.01  4.88 
050804  31.50  32.23  60.82  67.97  67.08  36.58  12.65  13.78  36.61  66.65  28.42  20.18  75.00  65.14  14.91  18.00  27.00  31.04  34.89  22.68  14.85  59.28  1.20  2.61  2.90  243.49  175.05  73.45  1.50  0.48  10.41  12.18  11.63  13.50 
050705  29.08  29.82  47.21  51.06  50.80  32.58  15.49  16.62  31.87  50.69  27.47  19.73  55.00  50.31  16.49  18.00  27.04  29.01  30.95  23.45  17.80  46.20  1.21  2.58  2.90  237.44  175.70  70.43  1.44  0.44  5.11  5.88  5.79  6.52 
050705_1  29.67  30.43  50.94  55.33  55.00  33.52  14.77  15.88  33.14  54.70  28.25  17.85  60.00  54.06  16.06  18.00  27.03  29.53  31.99  23.25  17.00  49.74  1.21  2.57  2.90  237.56  174.31  70.82  1.46  0.45  6.54  7.42  7.33  8.19 
050705_2  30.09  30.94  54.12  59.56  59.02  34.33  14.01  15.13  34.30  58.72  28.00  17.33  64.99  57.73  15.67  17.99  27.01  29.99  32.93  22.72  16.15  53.19  1.19  2.59  2.90  237.97  173.31  71.25  1.47  0.46  7.82  8.94  8.79  9.90 
050706  30.68  31.33  57.27  63.95  63.28  35.17  13.26  14.41  35.51  62.90  28.62  16.77  70.00  61.52  15.26  18.00  26.96  30.49  33.94  21.84  15.50  57.11  1.20  2.58  2.90  238.88  173.13  72.00  1.49  0.47  9.24  10.53  10.26  11.59 
050706_1  31.69  32.44  64.34  72.56  71.86  37.33  11.80  12.97  37.68  71.31  28.44  17.42  80.00  69.07  14.51  18.01  27.00  31.45  35.76  21.97  13.96  64.47  1.21  2.62  2.91  239.99  170.63  72.44  1.52  0.49  11.82  13.49  13.08  14.97 
050706_2  32.33  33.04  67.12  76.79  76.62  38.45  11.16  12.31  38.77  75.36  29.88  18.10  85.00  72.72  14.17  18.01  26.99  31.93  36.71  21.92  13.28  68.47  1.19  2.60  2.90  240.27  169.11  72.46  1.54  0.50  12.93  14.83  14.31  16.53 
050706_3  33.06  33.74  70.03  81.18  81.29  39.85  10.50  11.67  39.86  79.22  30.58  19.14  90.00  76.51  13.78  18.00  26.99  32.43  37.64  21.90  12.59  72.69  1.21  2.63  2.90  240.90  174.31  75.46  1.55  0.51  14.25  16.55  15.80  18.40 
050706_4  34.31  35.10  73.67  85.29  86.29  42.01  10.38  11.53  40.57  82.99  30.47  24.29  94.99  80.19  13.66  18.00  27.03  32.90  38.38  22.09  12.41  75.32  1.18  2.61  2.90  241.01  172.34  75.36  1.57  0.52  14.64  17.74  16.50  19.77 
050706_5  35.27  35.96  76.36  89.61  90.47  43.73  9.86  11.01  41.42  86.09  30.63  25.23  100.01  84.14  13.38  18.00  27.03  33.29  39.09  22.09  11.80  78.76  1.20  2.64  2.90  241.59  171.64  75.90  1.59  0.53  15.60  19.14  17.68  21.38 
050706_6  36.56  37.03  80.21  94.27  93.38  45.65  9.47  10.60  42.40  91.57  31.03  26.29  105.01  88.14  13.13  17.99  27.03  33.81  39.97  21.97  11.37  82.93  1.20  2.61  2.90  242.00  175.49  78.57  1.61  0.54  16.40  20.43  18.55  22.74 
050804_1  32.59  33.38  67.25  76.20  75.30  38.60  11.66  12.80  39.01  73.89  29.41  22.56  85.00  72.51  14.56  18.41  27.04  32.11  36.95  23.10  13.73  67.64  1.20  2.58  2.90  245.66  172.78  73.76  1.53  0.50  12.98  15.12  14.39  16.96 
050804_1  32.57  33.36  67.32  76.51  75.48  38.68  11.35  12.49  38.81  75.10  30.57  22.34  85.00  72.66  14.22  18.00  27.02  32.05  36.81  23.10  13.42  67.00  1.19  2.57  2.90  245.42  172.82  73.96  1.53  0.50  12.74  14.93  14.11  16.67 
050804_2  32.31  33.15  67.46  76.99  75.89  38.90  9.73  10.88  37.85  75.57  29.81  21.25  85.00  73.36  12.51  16.01  26.97  31.60  35.96  23.38  12.02  63.66  1.20  2.63  2.90  246.63  172.47  74.59  1.55  0.51  11.83  14.09  13.22  15.80 
050804_3  32.24  33.17  68.08  77.45  76.34  39.32  8.34  9.51  37.18  75.76  29.66  20.41  85.00  74.14  10.81  14.00  27.00  31.37  35.44  23.50  10.99  60.72  1.20  2.59  2.90  249.34  172.44  75.32  1.57  0.52  10.74  13.11  12.17  14.75 
050804_4  32.04  33.06  68.32  77.85  76.75  39.76  6.80  7.96  36.33  76.35  29.26  19.40  85.00  74.87  9.11  12.00  27.02  31.03  34.71  23.35  9.90  57.34  1.20  2.61  2.89  249.64  171.71  75.81  1.58  0.53  9.75  12.12  11.09  13.76 
050804_5  32.09  33.02  69.59  78.12  77.05  40.21  5.33  6.52  35.53  76.59  28.60  18.44  85.00  75.56  7.39  10.00  26.98  30.71  34.03  22.94  9.10  54.93  1.20  2.62  2.90  251.02  173.12  77.28  1.60  0.54  8.78  11.30  10.07  12.81 
050804_6  32.14  33.02  70.31  78.36  77.45  40.75  3.94  5.14  34.82  76.99  28.30  17.56  85.01  76.24  5.68  7.99  26.96  30.41  33.43  22.70  8.36  53.93  1.20  2.62  2.89  252.23  172.88  77.94  1.62  0.55  7.78  10.47  9.13  11.90 
050830  34.03  34.64  74.91  85.10  83.87  41.46  10.24  11.33  41.14  83.04  29.44  24.89  94.99  80.15  13.51  18.01  27.02  33.11  38.76  22.23  12.38  76.92  1.20  2.58  2.90  250.41  173.45  75.55  1.56  0.52  15.18  18.14  16.79  20.07 
050830_1  32.78  33.36  74.00  84.56  83.19  40.45  9.55  10.65  40.17  82.74  29.70  24.19  95.00  79.19  13.18  18.00  24.96  31.48  37.54  22.41  11.77  71.18  1.19  2.58  2.90  250.34  175.06  76.14  1.56  0.51  16.28  19.44  18.03  21.31 
050830_2  31.68  32.18  72.94  84.07  82.65  39.47  8.94  10.03  39.21  81.70  30.23  23.42  95.00  78.33  12.83  18.00  23.02  29.92  36.33  22.47  11.25  67.31  1.20  2.59  2.91  250.86  175.95  76.47  1.56  0.51  17.47  20.65  19.15  22.50 
050830_3  35.70  36.31  74.63  85.95  84.72  42.86  11.22  12.33  41.99  84.30  32.12  25.40  95.01  81.28  13.95  18.01  29.06  34.70  39.91  22.64  13.16  79.53  1.19  2.57  2.91  249.35  173.16  75.73  1.57  0.52  13.74  16.74  15.43  18.48 
050830_4  38.56  39.19  77.00  87.34  86.07  45.40  12.59  13.70  43.58  85.49  33.12  26.22  95.01  83.31  14.69  18.00  32.89  37.65  42.08  22.81  14.38  84.11  1.21  2.57  2.90  248.51  174.98  77.05  1.58  0.53  11.18  14.11  13.07  15.92 
050831  40.91  41.43  78.99  88.49  87.20  47.61  13.74  14.86  45.38  86.67  35.53  27.04  94.99  85.08  15.33  18.01  36.73  40.68  44.32  22.62  15.64  92.37  1.20  2.58  2.89  247.50  173.16  76.53  1.58  0.53  8.98  11.77  10.79  13.37 
050831_1  43.35  43.86  80.78  89.47  88.31  50.14  14.92  16.07  46.94  87.63  37.47  27.65  94.99  86.74  15.99  18.00  40.11  43.29  46.23  22.94  16.89  100.89  1.19  2.58  2.90  246.59  173.27  76.89  1.59  0.54  6.78  9.44  8.72  11.10 
050901  34.12  34.60  73.79  84.65  83.40  40.98  12.11  13.20  41.70  82.66  29.73  25.69  95.00  79.12  15.78  20.70  27.03  33.41  39.37  22.26  13.88  77.16  1.19  2.63  2.90  248.97  172.11  74.16  1.54  0.51  16.55  19.44  18.12  21.31 
050901_1  34.08  34.53  73.42  85.34  84.04  41.60  10.17  11.27  40.80  83.04  30.59  24.60  95.01  80.30  13.55  18.03  27.05  33.06  38.63  22.64  12.16  73.81  1.21  2.61  2.90  251.69  172.55  75.36  1.57  0.52  15.07  18.12  16.75  20.01 
050901_2  33.79  34.34  72.20  85.86  84.41  42.20  7.95  9.05  39.54  83.57  30.42  23.16  95.00  81.35  10.96  15.00  26.94  32.47  37.54  22.85  10.46  70.20  1.20  2.61  2.90  255.91  172.93  76.66  1.59  0.53  13.62  16.65  15.24  18.55 
050901_3  33.83  34.41  72.62  86.22  84.72  42.69  6.78  7.87  38.98  83.71  30.05  22.47  95.00  82.02  9.25  13.00  27.02  32.30  37.09  23.10  9.73  68.31  1.20  2.59  2.89  263.65  172.34  77.02  1.60  0.54  12.63  15.82  14.32  17.62 
050901_4  33.84  34.44  73.09  86.46  84.96  43.26  5.35  6.45  38.11  84.65  29.66  21.45  95.00  82.76  7.58  11.00  26.99  31.91  36.33  23.00  8.86  65.04  1.20  2.60  2.90  267.91  172.91  78.09  1.62  0.55  11.58  14.81  13.27  16.61 
050901_5  33.85  34.53  73.65  86.77  85.32  43.96  3.89  5.00  37.23  84.84  30.05  20.43  95.00  83.51  5.91  9.00  27.00  31.55  35.58  22.99  8.00  61.56  1.19  2.60  2.90  269.10  172.04  78.56  1.64  0.56  10.45  13.69  12.14  15.50 
V_Evar1  31.14  31.95  61.41  68.43  67.66  36.75  10.85  11.99  35.71  67.26  28.61  18.94  75.00  65.93  13.09  18.01  27.04  30.68  34.11  23.59  13.00  56.06  1.20  2.61  1.61  243.93  174.01  73.94  1.52  0.49  9.19  10.97  10.33  12.34 
V_Evar2  31.26  32.05  61.08  68.26  67.42  36.68  11.63  12.77  36.09  66.92  28.10  19.49  75.00  65.59  13.82  17.99  26.98  30.83  34.46  23.59  13.73  58.04  1.19  2.59  2.00  245.00  173.29  73.20  1.51  0.49  9.69  11.53  10.89  12.77 
V_Evar3  31.46  32.25  60.95  68.12  67.29  36.69  12.24  13.39  36.41  66.38  28.78  19.89  75.00  65.46  14.42  18.01  27.09  31.00  34.75  24.49  14.12  58.73  1.20  2.60  2.40  244.38  173.57  73.05  1.51  0.48  9.99  11.75  11.25  13.03 
V_Evar4  31.62  32.37  60.74  67.98  67.13  36.65  12.78  13.92  36.50  66.72  30.15  20.13  75.00  65.11  14.92  17.99  26.98  30.98  34.82  23.50  14.64  59.02  1.19  2.62  2.90  243.61  174.10  73.08  1.50  0.48  10.35  12.12  11.59  13.40 








































































V_Evar6  31.55  32.33  60.65  67.84  66.99  36.54  13.09  14.23  36.78  66.61  30.18  20.44  75.00  64.97  15.30  18.00  26.99  31.09  35.04  23.95  15.01  59.82  1.20  2.60  3.40  243.37  173.11  72.40  1.50  0.48  10.64  12.31  11.86  13.69 
V_Evar7  31.71  32.46  60.61  67.95  67.03  36.64  13.25  14.39  36.89  66.41  30.64  20.54  75.00  64.97  15.45  18.00  27.05  31.16  35.11  23.90  15.14  58.87  1.20  2.60  3.60  243.42  174.47  72.96  1.50  0.48  10.67  12.38  11.89  13.68 
V_ACvar1  34.25  34.88  63.62  69.98  69.27  39.08  15.09  16.24  40.88  68.87  30.46  26.72  74.99  67.78  16.03  18.00  28.80  34.60  39.56  21.04  17.48  76.12  1.20  1.30  2.90  247.67  169.97  71.17  1.50  0.48  6.65  8.70  7.42  9.81 
V_ACvar2  32.34  33.07  62.33  69.18  68.44  37.32  13.76  14.92  39.30  68.03  32.05  17.22  75.00  66.90  15.49  18.00  27.33  32.58  37.81  27.29  15.20  70.37  1.21  1.61  2.90  240.83  172.86  72.36  1.50  0.48  8.45  9.76  9.71  11.10 
V_ACvar3  31.45  32.14  60.92  68.19  67.33  36.50  12.67  13.82  36.68  66.80  32.03  17.02  74.99  65.35  14.94  18.00  27.26  31.11  34.99  26.98  14.07  60.73  1.19  2.61  2.90  242.11  173.71  72.94  1.51  0.48  10.34  11.63  11.71  13.07 
V_ACvar4  33.36  34.04  61.73  68.61  67.96  38.32  13.69  14.83  36.87  67.48  30.52  23.40  75.00  65.86  15.23  18.00  29.80  32.71  35.46  20.88  15.96  61.20  1.20  3.31  2.90  247.85  171.18  72.20  1.51  0.49  9.32  11.11  10.49  12.46 
V_ACvar5  33.34  33.98  63.32  69.65  68.95  38.17  14.55  15.68  40.68  68.29  29.80  22.82  75.00  67.53  15.84  17.99  26.94  33.48  39.26  20.35  17.08  73.70  1.20  1.20  2.90  242.28  173.59  72.58  1.50  0.48  7.24  9.08  8.01  10.20 
V_ACvar6  32.61  33.26  62.48  69.01  69.97  37.38  13.88  15.01  39.22  67.72  27.97  21.99  75.00  66.60  15.51  18.00  26.98  32.56  37.68  21.78  16.19  68.09  1.20  1.59  2.90  243.37  173.01  72.38  1.50  0.48  8.41  10.30  9.41  11.46 
V_ACvar7  32.16  32.84  61.82  68.58  67.85  36.99  13.42  14.54  38.00  67.30  30.12  21.20  75.00  65.86  15.23  18.00  27.00  31.86  36.38  21.46  15.76  63.95  1.19  2.00  2.90  243.52  174.22  72.99  1.50  0.48  9.35  11.22  10.42  12.42 
V_ACvar8  31.73  32.44  61.37  68.21  67.36  36.67  12.97  14.10  37.05  66.89  29.56  20.54  75.02  65.39  15.01  18.00  27.01  31.31  35.37  22.00  15.27  60.66  1.20  2.40  2.90  243.85  171.77  72.01  1.50  0.48  10.08  11.95  11.26  13.13 
V_ACvar9  31.68  32.44  60.83  68.07  67.21  36.74  12.78  13.93  36.50  66.80  30.01  20.12  75.00  65.20  14.93  18.00  27.03  31.02  34.84  23.53  14.66  59.01  1.20  2.62  2.90  243.35  174.01  73.08  1.51  0.48  10.32  12.07  11.52  13.32 
V_ACvar10  31.56  32.24  61.05  68.01  67.33  36.57  12.68  13.80  36.19  66.68  28.94  19.90  74.99  65.04  14.81  18.00  26.96  30.83  34.44  20.18  15.12  57.58  1.20  2.80  2.90  243.63  173.79  73.07  1.51  0.48  10.73  12.51  11.68  13.60 
V_ACvar11  31.49  32.19  60.88  67.84  67.13  36.52  12.58  13.69  35.82  66.62  28.84  19.62  75.00  64.86  14.75  18.00  26.95  30.63  34.06  20.34  15.00  55.89  1.20  2.99  2.90  243.84  173.84  73.14  1.51  0.48  10.92  12.73  11.86  13.83 
V_ACvar12  31.28  31.91  60.55  67.65  66.81  36.20  12.45  13.53  35.54  66.12  28.89  19.46  75.01  64.48  14.63  18.00  27.03  30.52  33.77  21.03  14.83  56.51  1.20  3.30  2.90  251.14  174.40  73.28  1.51  0.48  11.37  13.35  12.39  14.38 
V_ACvar13  31.29  31.93  60.29  67.74  67.18  36.27  12.33  13.45  35.41  66.49  29.18  19.25  74.99  64.57  14.69  18.00  26.98  30.41  33.64  21.32  14.63  55.10  1.20  3.29  2.90  243.93  173.31  72.94  1.51  0.48  11.14  13.04  12.30  14.21 
V_ACvar14  30.93  31.59  60.11  67.34  66.67  35.89  12.05  13.12  34.61  65.96  28.97  18.63  75.00  64.06  14.42  18.00  26.99  29.99  32.84  20.82  14.49  53.53  1.20  4.00  2.90  250.90  173.22  72.88  1.51  0.48  12.09  13.86  13.16  14.94 
V_Gvar1  31.64  32.29  61.11  68.04  67.34  36.54  12.86  13.95  36.67  66.71  28.97  20.30  75.01  65.13  14.84  18.00  27.00  31.12  34.99  21.44  15.05  58.16  1.20  2.61  2.90  251.35  173.82  72.90  1.50  0.48  10.64  12.44  11.68  13.47 
V_Gvar2  31.81  32.53  61.86  68.87  75.00  36.93  12.74  13.83  36.84  67.65  28.85  20.45  75.00  66.30  14.80  18.01  27.02  31.19  35.13  21.61  14.98  59.23  1.40  2.60  2.90  248.76  174.02  73.25  1.51  0.48  10.81  12.54  11.85  13.87 
V_Gvar3  32.11  32.83  63.00  70.32  75.54  37.41  12.54  13.62  37.31  69.33  29.10  20.89  75.00  68.53  14.64  18.00  26.99  31.39  35.53  21.39  14.83  61.16  2.00  2.60  2.90  250.70  173.49  73.34  1.52  0.49  11.33  13.24  12.42  14.69 
V_Gvar4  32.06  32.68  63.22  70.75  70.37  37.31  12.33  13.41  37.58  69.81  29.41  21.15  75.00  69.43  14.53  18.01  26.99  31.53  35.74  20.88  14.70  62.99  2.40  2.60  2.90  254.71  173.43  73.34  1.52  0.49  11.71  13.63  12.63  15.16 
V_Gvar5  32.08  32.84  63.66  71.21  71.28  37.55  12.21  13.31  37.74  69.25  29.91  21.28  75.01  70.27  14.54  18.00  27.00  31.60  35.88  21.72  14.37  61.70  2.80  2.60  2.90  250.58  173.70  73.58  1.52  0.49  11.68  13.83  12.84  15.06 
V_Gvar6  31.52  32.27  60.37  67.15  67.14  36.43  13.08  14.16  36.28  65.65  28.58  19.94  74.99  63.74  14.99  18.00  26.95  30.92  34.62  21.99  15.20  58.39  1.00  2.61  2.90  250.55  174.22  72.98  1.50  0.48  10.12  11.96  11.12  12.79 
V_Gvar7  31.05  31.77  57.78  64.23  65.00  35.52  13.54  14.61  35.48  62.74  28.89  19.33  75.00  60.49  15.29  18.00  27.00  30.58  33.93  22.52  15.62  56.84  0.70  2.60  2.90  248.76  173.62  72.08  1.49  0.47  9.15  10.75  10.05  11.58 
V_Gvar8  30.23  30.89  52.72  58.47  60.05  34.14  14.56  15.58  33.72  56.91  28.16  18.38  75.00  55.03  15.89  18.00  27.02  29.82  32.44  21.95  16.93  51.56  0.40  2.60  2.90  252.34  174.02  71.04  1.46  0.45  7.11  8.42  7.88  9.06 
 
 
 
